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I摘要
桥梁是最重要交通工具之一，在泉州历史上有着重要的作用。泉州的社会安
定，经济发展，尤其是在两宋时期，港口贸易不断兴盛都是桥梁修建的重要因素。
众所周知，桥梁建造有其特定的历史原因及社会背景。本文即在历史学研究的方
法下，以泉州古桥为研究对象。泉州古桥的发展历史、修建原因、修建结构、修
建主体及修建回报是文章论述的主要方面。地方志中记载的桥梁情况是文本最重
要的资料来源。通过列表、绘图、对比、史料分析等方法，我们看出泉州古代桥
梁建设经历了三个历程，修建的原因和结构同泉州地区自然环境、社会经济有着
密切的联系。官吏、僧人、私人凭借自身的力量，对桥梁的建设给予了资金和技
术的支持，并且也获得了如建造生祠、刻碑立传、命名桥名的殊荣。通过分析得
知，泉州古桥与泉州区域间的关系是经济繁荣导致桥梁数量增长和经济衰弱导致
桥梁数量回落。在社会大背景下，桥梁具有了特殊的社会性。从社会史的角度研
究泉州桥梁，能够更加清晰桥梁与人之间的关系。
关键词：古桥 社会 修建 原因 结构 回报 文化
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Abstract
Bridge is one of the most important means of transportation which plays an
important role in the history of Quanzhou.Quanzhou social stability,economic
development,especially in the two song dynasties, the port's thriving trade is an
important factor in bridge construction. As is known to all, bridge construction has its
specific historical background and social reasons. In this paper, under the guidance of
historical research methods to quanzhou ancient bridge is the research object. The
development history of the quanzhou ancient bridge, building reason, building
structure, construction of subject and construction of return is the paper main aspects.
Local Chronicles of bridge is one of the most important source in this paper. Through
the list, drawing, comparative and historical analysis method, we see that quanzhou
ancient bridge construction experienced three course, and the reason of building
structure in quanzhou area is closely related to natural environment and social
economy. Officials, monks, private, with their own power for the construction of the
bridge has given the financial and technical support, and also won the monuments,
such as building the temple, carved a biography, naming the Bridges. Through the
analysis that Quanzhou ancient bridge and the relationship between regional
economic prosperity leads to increase in the number of Bridges and weak economy
lead to bridge the number down. Under the social background, bridge has the special
social. From the perspective of social history research bridge in quanzhou, can more
clearly the relationship between people and bridge.
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绪论
第一节 选题意义
自从人类文明开始，我们的先祖逐渐由原始的游牧生活进入到了定点聚居生
活。而后随着生活、生产资料的日益丰富，不断完善了自身居住的环境。其中，
为了方便行旅以及贸易的往来，更为了政治、经济、文化、军事等等的需要，修
建桥梁成为了社会事务中不可缺少的部分。桥梁是社会公共建筑，其具有自身的
普遍性以及特殊性。说普遍，主要是因为中国地大物博，河流峡谷遍布大地，想
要过河经谷，就少不了桥梁。说特殊，主要是因为作为出行的道路，其建在空中，
横跨两地，不论是建造结构还是施工技术，都具有一定的难度，区别于地面道路
建设。
泉州位于福建省东南沿海，南临台湾海峡，处闽东山地中段和闽东南沿海丘
陵平原中段。其境内溪流水网分布众多，这样的自然背景下，泉州地区出现了众
多的桥梁。据调查，现存泉地之中的桥梁多达 609座，①其中著名的有万安桥、
安平桥、石筍桥、顺济桥、金鸡桥等等。正是这些大量的桥梁存在，为泉地民众
的出行提供了便利，也为泉地的历史文化增添了光辉。
本文以“古代泉州桥梁建设与社会”作为选题，将泉州古桥作为研究的重点。
这里说的泉州，因为资料来源于地方志中，所以在地域上就主要包括今泉州的基
本范围，还有厦门同安区。时间上自泉地有桥梁记载以来自道光年间，这是文章
首先需要界定的时间和地域的问题。
选取泉州地区的古桥作为研究对象，有其重要的社会意义以及学术意义。首
先，从社会意义上说，古代桥梁同泉地民众有千丝万缕的联系。福建自有建制以
来，尤其是历次士民南迁的影响下，泉州地区的经济得到充足的发展，社会公共
建筑不断完善。桥梁在完善泉州交通网络布局中起到了重要作用，民众依赖古桥
出行、贸易，特别是像万安桥、安平桥这样的跨海大桥。再者，国家对文物保护
的力度不断完善，通过古桥研究，泉州古代桥梁的建造技术，再次展现在现代人
的视野之中，也为当今修复残损的古桥提供了更加完整的资料和方式。更重要的
① 林建筑：《泉州桥文化》，北京：中国画报出版社，2009年，第 1页
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是，能够让社会民众深入了解到泉地桥梁当初为泉地所做的贡献以及清楚古桥的
真正价值，进而珍惜和保护这一历史建筑和其所代表的桥梁文化。
其次，从学术意义上说，泉州是古代“东方第一大港”和“海上丝绸之路”
的起点。随着国家海洋战略布局的完善，泉州也将再次焕发出昔日的丰采。泉州
古桥作为古代建造技术的产物，在技术层面上的研究已经在建国以来得到了深层
次的重视，然而本文论述的更多是泉州古桥在古代社会的不断变迁中，同古代泉
州地区的社会、经济、文化、军事等等的联系，不在单纯的是一部桥梁的建筑论
述。并且，作为泉州地区历史发展的见证，通过对泉州桥梁历代的兴废、修建过
程的研究，对于我们研究当地民众风俗习惯、宗教信仰等都具有重要的意义。可
以说，泉州古桥就是泉州社会历史的述说者，对他们的研究，可以更好的展现泉
州社会。
第二节 研究资料来源及记载方式
研究泉州地区的古桥，其资料来源是多方面的。首先是厦门大学图书馆、厦
门市图书馆、泉州市图书馆、泉州师范学院图书馆、福建师范大学图书馆、福建
省图书馆等收藏了大量泉州各历史时期的地方志。这成为本文最重要的资料来
源，现将古代方志资料列表如下：
[明]黄仲昭：弘治《八闽通志》卷 18《地理·桥梁》，福州：福建人民出版社，
2006年。
[明]阳思谦：万历《泉州府志》卷 5《规制·桥渡》，台湾：台湾学生书局，1978
年。
[明]林有年：嘉靖《安溪县志》卷 1《桥渡》，成都：国际华文出版社，2002年。
[明]莫尚简：嘉靖《惠安县志》卷 3《桥渡》，《天一阁藏明代方志选刊》，1963
年。
[清]鲁鼎梅：乾隆《德化县志》卷 3《山川·桥渡》，福建省德化县志委员会，1987
年。
[清]怀荫布：乾隆《泉州府志》卷 10《桥渡》，上海：上海书店出版社，2000年。
[清]刘佑修：康熙《南安县志》卷 3《规制·桥》，台湾：台北市同乡会刊印，1978
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[清]孙尔准：康熙《重纂福建通志》卷 29《桥渡》，台湾：成文出版社，2000年。
[清]杜昌丁：乾隆《永春州志》卷 8《水利·桥梁》，厦门：厦门大学出版社，1994
年。
[清]吴裕仁：嘉庆《安溪县志》卷 8《桥梁》，上海：上海书店出版社，2000年。
[清]范正辂：康熙《德化县志》卷 1《桥渡》，上海：上海书店出版社，2000年。
[清]郑一松：乾隆《永春州志》卷 3《桥渡》，台湾：成文出版社，2000年。
[清]谢宸荃：康熙《安溪县志》，安溪县工作委员会，2003年。
[清]周学曾：道光《晋江县志》卷 11《津梁》，福州：福建人民出版社，1990年。
[清]金宏：康熙《福建通志》卷 7《城池》，台湾：成文出版社，2000年。
[清]庄成：乾隆《安溪县志》卷 3《山川附桥梁》，上海：上海书店出版社，2000
年。
[民国]方清芳：《德化县志》卷 4《桥渡》，上海：上海书店，2000年。
傅衣凌：《安海志》卷 14，晋江：晋江县印刷厂，1983年。
方志中记载桥梁，诸多放在了建置志、水利志、桥梁志中，大都详细介绍了
古桥所在的方位、何人何时所建、历代的变迁情况以及当时文人所记录的关于桥
梁兴废、修建的记文。现今保存下来的这些方志关于桥梁的记载，其编修人在当
时都享有较高的声望，并且都有在当地主政为官或者退居当地为绅的经历，故而
对于泉州桥梁的记载，都有实地的考察，加之，桥梁作为社会公共事务，建造过
程涉及人员众多，分布范围广阔，为桥梁的真实记录提供了保障。怀荫布《泉州
府志》为例，怀荫布任泉州知府时，编撰该书时参考了明代以来嘉靖、隆庆、万
历版志书，对于遗漏和增添的桥梁都有补录。再有道光版《晋江县志》收集了大
量的史料和前人方志，尤其诗文作品丰富，当中对于洛阳桥、石筍桥、海岸长桥
等都有记录。上述列表方志中的桥梁记文，为本文的桥梁记录的真实性给予了最
有利支持，刘浩然编撰的《洛阳万安桥志》就收录了大量的关于万安桥的诗文、
碑刻记录。另外今人编著的《晋江碑刻集》、《南安碑刻集》、《厦门碑志汇编》、
《中国文物地图集·福建分册》以及泉州各县市方志委员会编撰的当代方志，这
些著述关于桥梁相关记录都经过实地考察，真实性高，其对于佐证上述方志桥中
梁条目真实性都提供了现实依据，可见上述方志中桥梁资料拥有较高的可信度。
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本文即通过地方志记载，能过快速的掌握泉州古桥的大致情况，对研究当时当地
桥梁所产生的作用，具有重要意义。
其次，今人的著作、期刊等。随着考古工作的不断发展，文物出土为今人研
究泉州桥梁提供了便利，桥梁类著作、期刊也不断得到丰富。这些今人著述，为
本文的记述提供了大量的资料，通过这些资料，能够弥补方志中的缺陷。从建国
后茅以升、唐寰澄到现今吴虹丽、李玉昆等，都对泉州地区古桥的某一方面有独
到的见解。再有些专门的碑刻资料汇编，通过作者的整理，为本文的论述省去了
不少查阅的时间。该处相关资料列表于参考文献中。
第三节 学术史回顾
对于泉州桥梁问题的研究，目前学界集中点不一，现就著作及论文方面进行
论述。书籍著作方面，自上世纪五十年代以来，以茅以升、唐寰澄、罗英等为代
表的建筑学家、史学家对泉州桥梁史做出了不少贡献，主要集中在建造技术及古
桥发展概况上。茅以升作为桥梁建筑学家其编撰的《中国古桥技术史》主要从建
筑学角度对泉州地区的古桥进行研究，并对万安、安平等主要桥梁用材、施工技
术做深入的介绍①。唐寰澄的《中国古代桥梁》一书中，对泉州的万安、石筍、
盘光诸桥做了介绍，集中介绍了他们的建造结构，描述了“种蛎固基”等技术，
并辅以插图②。而其《中国科学技术史·桥梁卷》从技术层面对泉州石桥的叙述③。
罗英的《中国石桥》④和《中国桥梁史料（初稿）》⑤对于泉州著名桥梁的古籍资
料进行搜罗保存，并对桥梁的修建与技术突破给予介绍。罗英与唐寰澄的《中国
石拱桥研究》⑥对泉州石拱桥的模式、理论、施工、类型做了详细介绍。另外如
於贤德《中国桥梁》主要从美学角度对泉地桥梁进行艺术研究，⑦陈泽泓与陈若
子的《中国桥梁》重点介绍了泉地著名桥梁实例⑧。
随着经济发展，泉州作为东方大港和海上丝绸之路起点，吸引了当代更多学
① 茅以升：《中国古桥技术史》，北京：北京出版社，1986年，第 41-48页、第 175-200页。
② 唐寰澄：《中国古代桥梁》，北京：文物出版社，1987年，第 17-22页。
③ 唐寰澄：《中国科学技术史·桥梁卷》，北京：科学出版社，2000年，第 88-99页。
④ 罗英：《中国石桥》，北京：人民交通出版社，1959年，第 186-199页。
⑤ 罗英：《中国桥梁史料（初稿）》，上海：上海科学技术出版社，1959年。
⑥ 罗英、唐寰澄：《中国石拱桥研究》，北京：人民交通出版社，1993年。
⑦ 於贤德：《中国桥梁》广州：广州旅游出版社，1996年。
⑧ 陈泽泓、陈若子：《中国桥梁》广州：广州人民出版社，1993年。
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者对泉州桥梁各方面展开研究。其中，项海帆、潘洪萱、张圣诚的《中国桥梁史
纲》介绍了泉地安平桥、万安桥建造技术①。庄为玑的《古刺桐港》介绍了泉州
地区港口贸易的兴起，带动了泉州地区桥梁建设的发展②。吴鸿丽的《泉州古桥
古塔》以建筑分类的形式介绍了泉地桥梁的总体概况③。刘浩然的《洛阳万安桥
志》重点介绍了万安桥历代兴建及史料存世情况④。
而国外学者对于泉州桥梁研究最为著名的是英国著名的科技史专家李约瑟博士。
其编著的《中国科学文明史》一书中，对泉州地区的古桥梁进行了深入研究，对
于当时的桥梁建造技术给予了介绍，而对于著名的万安、石筍、安平等桥，给出
了精细的参数数据和理论分析⑤。
论文方面，当代学者多有研究，主要集中在泉地修建原因、修建主体、修建
技术、桥梁与交通、文化各方面。程光裕《宋元时代泉州之桥梁研究》对泉州古
桥进行了全面概述，认为泉地的港口贸易、宗教信仰、地理环境造就了泉州地区
建桥的热度⑥。其另一论文《宋元时代泉州桥梁建筑与港式繁荣的关系》中，解
释说泉州桥梁修建在交通动脉或重要渡头后，形成完善的水路网络，有利于物资
运送，同时与当时兴起的港口贸易相互促进⑦。吴鸿丽的《两宋时期泉州地区造
桥热潮的原因探析》重点分析了泉州地区桥梁之所以众多，依赖于当地稳定的社
会环境、经济贸易、僧侣信仰、民间出力等方面⑧。王天逸的《从宋建的泉州大
桥管窥当时泉州社会经济文化的一斑》一文中，解释了泉州多桥，依赖于当地的
经济快速发展，社会有序进步的结果并认为桥梁的兴建促进了泉州贸易的发展⑨。
李意标、黄国荡的《南宋泉州桥梁建筑》概括了泉州桥梁总体情况，并对其兴建
原因作出分析⑩。
方豪的《宋代僧侣对造桥的贡献》首先将僧侣这一修建主体作为考察对象进
行研究11。李玉昆的《僧侣在宋代泉州造桥活动中起的作用》12、杨文新的《宋
① 项海帆、潘洪萱等：《中国桥梁史纲》：上海：同济大学出版社，2009年，第 62-63页。
② 庄为玑：《古刺桐港》，厦门：厦门大学出版社，1989年。
③ 吴鸿丽：《泉州古桥古塔》，北京：中国文联出版社，2006年。
④ 刘浩然：《洛阳万安桥志》，香港：香港华星出版社，1993年。
⑤ 李约瑟：《中国科学文明史》，上海：上海人民出版社，2014年，第 5册第 124-129页。
⑥ 《宋史研究集》第 6辑，台北：国立编译局，1971年。
⑦ 《宋史研究集》第 21期，台北：国立编译馆，1991年。
⑧ 《泉州师范学院学报（社会科学版）》，2006年第 1期。
⑨ 王天逸：《从宋建的泉州大桥管窥当时泉州社会经济文化的一斑》，中国海外交通史研究会、福建省泉州
海外交通史博物馆合编：《泉州海外交通史料汇编》，1983年，第 213-217页。
⑩ 李意标、黄国荡：《南宋泉州桥梁建筑》，《福建论坛（文史哲版）》，1985年 03期。
11 《宋史研究集》第 13期，台北：国立编译馆中华丛书编审委员会，1981年。
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代僧徒对福建桥梁建造的贡献》①、洪志存的《佛教与桥梁》②等文章中，论述了
僧侣这一修建主体积极参与桥梁的建设、管理，并且讨论了僧侣将佛教思想中的
“众善奉行”“自净其意”“广修福德”等教义，运用到泉地实际的公共事务中去。
而对于万安桥中最早主持修建主体之一的蔡襄，在金秋鹏《蔡襄及其科学贡献》
③和康武刚的《论蔡襄的教化思想与实践》④中，介绍了蔡襄生平事迹及修建万安
桥时的情况并对其中的修建技术进行了介绍。
对于修建技术上，郑振飞的《福建古代石梁桥的历史地位及技术成就》中，
对泉州石墩石桥的结构、建筑技术给予介绍，尤其对于两大新技术“睡木沉基”
“筏形基础”做了解释⑤。陈鹏的《宋代泉州桥梁及其建造技术》中，考察了泉
州桥梁的数量、布局、建造技术等⑥。闫爱宾的《宋元泉州石建筑技术发展脉络》
介绍了泉州石桥的发展脉络和石桥的具体建造技术⑦。庄景辉的《宋代泉州石桥
建筑》论述了泉州石桥的科技成就和在海外交通方面所起的重要成就⑧。在石桥
同海外交通的关系上，童家洲的《宋代泉州石桥与海外交通》集中介绍了因为泉
地石桥的兴建，而后大大改善了泉港交通状况，促进了海外贸易的不断繁荣⑨。
泉州桥梁文化上的研究，主要有李玉昆的《泉州桥文化》，文中将泉州桥梁
作为泉州地区经济文化发达的标志之一，论述了与古桥有关的诗词、戏曲、散文、
谚语、传说、书法、绘画、雕刻等等的情况⑩。曽经民的《风水文化与泉州建筑》，
文中介绍了泉州传统建筑同风水的关系，对加快泉州城市建设和“泉州学”的研
究有较大现实意义11。郭延杰的《泉州洛阳桥》是针对单座桥体的研究，重点介
绍了洛阳桥的风俗传说和诗词散文的情况12。
另外随着泉州古桥的研究深入，对于桥梁的保护也愈发的到人们的重视。在
黄伟民的《关于泉州古代桥梁损毁与保护的探讨》一文中，作者探讨了泉州古桥
在朝代更迭中不断损坏和消失的原因，并就泉州的古桥关于经济建设和桥梁保护
12 《法音》，1984年第 2期
① 《福建教育学院学报》，2004年第 1期。
② 《文史杂志》，1989年第 4期
③ 《自然科学史研究》，1989年第 3期
④ 《兰州学刊》，2007年第 10期
⑤ 《福州大学学报（自然科学版）》，1980年第 1期。
⑥ 《南方文物》，1994年第 4期。
⑦ 《海交史研究》，2009年第 1期。
⑧ 《文物》，1990年第 6期。
⑨ 《福建师范大学学报（哲学社会科学版）》，1995年第 3期。
⑩ 《华侨大学学报（哲学社会科学版）》，1998年第 2期。
11 《福建建筑》，1995年第 2期。
12 《文史杂谈》，2008年第 1期。
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